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CHAPMAN UNIVERSITY CHOIR 
William Hall, Conductor •John Ballerino, Accompanist 
Soprano Deanna Morgan Megan Eddy 
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*University Singers 
TOUR SCHEDULE 
Jan 3 (Fri) 
Concert 7:15 p.m., First Christian Church, Pomona, CA 
Jan 4 (Sat) 
Concert 7:30 p.m., Trinity Episcopal Cathedral, Phoenix, AZ 
Jan 5 (Sun) 
Concert 4 p.m., Sun City First Christian Church, Sun City, AZ 
Jan 6 (Mon) 
Workshop 9 a.m., Mt. View High School, Mesa, AZ 
Workshop 1 p.m., Westwood High School, Mesa, AZ 
Concert 7:30 p.m., East Mesa Christian Church, Mesa, AZ 
Jan 7 (Tue) 
Concert 7:30 p.m., Monte Vista Christian Church, Albuquerque,N.M. 
Jan 8 (Wed) 
Concert 7:30 p.m., First Christian Church, Colorado Springs, CO 
Jan 9 (Thu) 
Workshop 10 a.m., Niwot County Schools, CO 
Concert 7 p.m., Skyline High School, CO 
Jan 10 (Fri) 
Workshop 9:30-11 a.m., Fairview High School, Boulder, CO 
Workshop 1-2:30 p.m., Loveland High School, Loveland, CO 
Concert 7 p.m., First Christian Church, Loveland, CO 
Jan 11 (Sat) 
Workshop 9:30 a.m., Augustana Lutheran Church, Denver, CO 
Concert 7:30 p.m., Augustana Lutheran Church, Denver, CO 
Jan 12 (Sun) 
Morning Worship 9 a.m., Augustana Lutheran Church, Denver, CO 
Concert 7 p.m., South Suburban Christian Church, Denver, CO 
Jan 13 (Mon) 
Workshops, Ft. Collins High School, Poudre High School, Rocky 
Mountain High School, CO 
Jan 14 (Tue) 
Concert 7 p.m., First Christian Church, Grand Junction, CO 
Jan 15 (Wed) 
Las Vegas-Circus Circus 
Jan 16 (Thu) 
Home 
Feb 9 (Sun) 
Home concert-Holy Family Cathedral 
MUS 019 96-97 
1997 
Soldier's Song ('The Lark') 
Canite Tuba 
Ne Irascaris 
Gaudetes Omnes 
Vinea Mea Electa 
Agnus Dei (Mass for double chorus) 
Alleluia ('Brazilian Psalm') 
Im Klihlen Maien 
Mit Einer Wasserlilie (No. 3) 
The Banks O'Doon 
Sure On This Shining Night 
My God Is A Rock 
Let Us Break Bread Together 
Hold On 
UNIVERSITY CHOIR 
I 
II 
III 
IV 
v 
L. Bernstein (1918-1990) 
G. P. da Palestrina (1525-1594) 
W. Byrd (1543-1623) 
H. Praetorius (1560-1629) 
F. Poulenc (1899-1963) 
F. Martin (1890-1974) 
J. Berger (20th century) 
H. L. Hassler (1564-1612) 
E. Grieg (1843-1907) 
J. Mulholland (20th century) 
R. Stroope (20th century) 
arr. Shaw /Parker (20th century) 
arr. W. Hall (20th century) 
arr. J. Hairston (20th century) 
Benedictus ('The Lark') 
Riu, Riu, Chiu (Spanish Carol) 
We Sing 
All At Once Well Met Fair Ladies 
The 
The Constant Lover 
The Milk Maid's Fable 
UNIVERSITY SINGERS 
I 
II 
III 
IV 
L. Bernstein (1918-1990) 
Anon (16th century) 
T. Weelkes (1575-1623) 
M. Wilberg (20th century) 
R. Baksa (20th century) 
N. H. Cobb (20th century) 
Kas Tie Tadi (Latvian Folksong) arr. S. Sametz (20th century) 
Two Chansons (Sept Chansons) F. Poulenc (1899-1963) 
1. La Blanche Neige 2. Marie 
Oh Dear! What Can The Matter Be? 
Polly--Wolly--Doodle 
v 
arr. G. Kubik (20th century) 
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